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ABSTRAK
Kelengkapan dokumen rekam medis sangat berpengaruh terhadap informasi yang dihasilkan pada dokumen
rekam medis tersebut,di RSUD Ungaran masih sering ditemukan ketidaklengkapan dokumen rekam medis
jumlah ketidaklengkapan didapatkan hasil analisa kuantitatif 60% tidak konsisten dan analisa kualitatif
58%.tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kelengkapan dokumen rekam medis secara kuantitatif dan
kualitatif,menghitung angka kebandelan dokumen rekam medis rawat inap nephrolithiasis pada triwulan I
tahun 2015 di Ungaran.
Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan crosssectional dan pengumpulan
data dengan cara observasi,checklist ,melakukan analisa terhadap dokumen rekam medis rawat inap pada
pasien yang telah diisi.sampel penelitian adalah 55 dokumen rekam medis rawat inap.
Hasil penelitian ketidaklengkapan secara analisa kuantitatif dan kualitatif pada setiap review menunjukan
review identifikasi 20% ,review pelaporan 53%,review pencatatan 56%,review autentifikasi  51% ,secara
kualitatif pada setiap review menunjukan review kelengkapan dan kekonsistensian diagnose 7% tidak
konsisten,review kekonsistensian pencatatan diagnose 31% tidak konsisten,review kekonsistensian
pencatatan saat perawatan dan pengobatan 38% tidak konsisten,review cara/praktek pencatatan diagnosa
51% tidak konsisten serta perhitungan kebandelan dokumen rekam medis  51%
Saran,perlu adanya adanya perbaikan manajemen dan unit rekam medis  agar para tenaga medis 
melakukan pencatatan data secara lengkap dan berkesinambungan.
Kata Kunci : analisa kuantitatif,analisa kualitatif,dokumen rekam medis. 
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ABSTRACT
Completeness of very influential document in the medical record of the information produced in the medical
record documents, in hospitals Ungaran still often found incomplete medical record document number
incompleteness quantitative analysis showed 60% inconsistent and qualitative analysis 58% The aim of this
study is to identify the documents record medical quantitatively and qualitatively, count numbers obstinacy
inpatient medical record documents nephrolithiasis in the first quarter 2015 in Ungaran.
This research uses descriptive method with cross sectional approach and data collection by observation,
checklists, analyzing the medical records document hospitalization in patients who have diisi.sampel study
were 55 inpatient medical record documents.
Incompleteness research results in quantitative and qualitative analysis on every review show review
identifying 20%, 53% reporting review, review the recording of 56%, 51% review authentication, qualitatively
at each review indicates review the completeness and consistency of 7% diagnose inconsistent, review
consistency recording 31% inconsistent diagnosis, review the current recording consistency of care and
treatment of 38% is not consistent, review the way / practice of recording the diagnosis of 51% is not
consistent with the calculation of obstinacy document medical records 51%.Advice, the need for the improved
management and medical records so that medical personnel perform data recording is complete and
sustainable
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